宿木巻における中の君 : 宇治行き嘆願の理由をめぐって by 蕗谷 雄輝 & フキヤ ユウキ
宿
木
巻
に
お
け
る
中
の
君
―
―
宇
治
行
き
嘆
願
の
理
由
を
め
ぐ
っ
て
蕗
谷
雄
輝
一
は
じ
め
に
大
君
が
亡
く
な
っ
た
翌
年
の
春
、
中
の
君
は
宇
治
を
離
れ
、
匂
宮
の
邸
宅
で
あ
る
二
条
院
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
。
上
京
前
か
ら
匂
宮
と
の
結
婚
生
活
に
不
安
を
抱
い
て
い
た
中
の
君
だ
が
、
夕
霧
の
娘
六
の
君
と
匂
宮
の
婚
約
を
知
る
に
つ
け
て
、
い
よ
い
よ
宇
治
を
離
れ
た
こ
と
を
後
悔
す
る
と
同
時
に
、
宇
治
帰
郷
の
願
望
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
中
の
君
の
宇
治
帰
郷
へ
の
思
い
は
、
中
の
君
の
心
内
で
完
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
中
の
君
は
二
つ
の
場
面
で
、
薫
に
宇
治
行
き
を
訴
え
る
。
一
度
目
は
、
薫
が
朝
顔
の
花
を
持
っ
て
二
条
院
を
訪
れ
た
と
き
。
二
度
目
は
、
中
の
君
自
ら
手
紙
を
出
し
て
薫
を
二
条
院
に
招
い
た
と
き
。
そ
の
訴
え
は
い
ず
れ
も
薫
に
承
諾
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
中
の
君
は
、
薫
に
宇
治
行
き
の
願
い
を
訴
え
か
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
単
純
に
解
す
る
な
ら
ば
、
中
の
君
は
薫
の
助
け
を
得
る
こ
と
で
宇
治
行
き
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
読
み
た
く
な
る
。
だ
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
の
君
が
宇
治
行
き
を
訴
え
る
場
面
に
は
、
口
実
を
設
け
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
言
葉
、「
こ
と
つ
く
」
が
用
い
ら
れ
る
。
以
前
、
宇
治
十
帖
で
「
こ
と
つ
く
」
と
表
現
さ
れ
る
口
実
は
、
こ
と
ご
と
く
目
的
を
実
現
さ
せ
ず
に
終
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
際
に
も
、
こ
の
場
面
に
つ
い
て
検
討
し（
１
）た。
そ
こ
で
は
深
く
言
及
す
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
と
き
中
の
君
は
、
宇
治
帰
郷
と
い
う
目
的
が
実
現
す
る
の
は
到
底
困
難
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
う
え
で
中
の
君
は
、
八
の
宮
の
法
事
を
口
実
と
し
て
振
り
か
ざ
し
な
が
ら
薫
に
宇
治
行
き
を
訴
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
中
の
君
が
宇
治
帰
郷
を
薫
に
訴
え
る
理
由
を
、
宇
治
行
き
を
果
た
し
た
い
か
ら
だ
と
処
理
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
中
の
君
が
薫
に
宇
治
行
き
を
訴
え
た
本
当
の
理
由
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
、
宿
木
巻
に
お
け
る
中
の
君
の
意
識
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
二
中
の
君
の
宇
治
帰
郷
願
望
中
の
君
が
二
条
院
に
移
っ
て
以
降
、
宇
治
帰
郷
に
つ
い
て
最
初
に
記
述
が
― 2 ―
あ
る
の
は
、
次
に
挙
げ
る
中
の
君
自
身
の
心
内
語
に
お
い
て
で
あ
る
。
Ａ
な
ほ
い
と
う
き
身
な
め
れ
ば
、つ
ひ
に
は
山
住
み
に
還
る
べ
き
な
め
り
、
と
思
す
に
も
、
や
が
て
跡
絶
え
な
ま
し
よ
り
は
、
山
が
つ
の
待
ち
思
は
ん
も
人
笑
へ
な
り
か
し
。
か
へ
す
が
へ
す
も
、
宮
の
の
た
ま
ひ
お
き
し
こ
と
に
違
ひ
て
草
の
も
と
を
離
れ
に
け
る
心
軽
さ
を
、
恥
づ
か
し
く
も
つ
ら
く
も
思
ひ
知
り
た
ま
ふ
。
（
宿
木
⑤
三
八
三
〜
三
八
四
頁
）
匂
宮
と
六
の
君
の
婚
約
を
聞
い
て
、
自
ら
の
情
け
な
い
身
の
上
を
思
い
知
っ
た
中
の
君
は
、
結
局
は
宇
治
で
の
生
活
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
と
思
い
、
つ
く
づ
く
宇
治
を
離
れ
た
こ
と
を
後
悔
す
る
。
中
の
君
が
は
じ
め
て
宇
治
帰
郷
願
望
を
実
際
の
発
話
を
も
っ
て
語
る
の
は
、
二
条
院
に
薫
が
訪
れ
て
き
た
次
の
場
面
で
あ
る
。
Ｂ
「
世
の
う
き
よ
り
は
な
ど
、
人
は
言
ひ
し
を
も
、
さ
や
う
に
思
ひ
く
ら
ぶ
る
心
も
こ
と
に
な
く
て
年
ご
ろ
は
過
ぐ
し
は
べ
り
し
を
、
今
な
ん
、
な
ほ
い
か
で
静
か
な
る
さ
ま
に
て
も
過
ぐ
さ
ま
ほ
し
く
思
う
た
ま
ふ
る
を
、
さ
す
が
に
心
に
も
か
な
は
ざ
め
れ
ば
、
弁
の
尼
こ
そ
う
ら
や
ま
し
く
は
べ
れ
。
こ
の
二
十
日
あ
ま
り
の
ほ
ど
は
、
か
の
近
き
寺
の
鐘
の
声
も
聞
き
わ
た
さ
ま
ほ
し
く
お
ぼ
え
は
べ
る
を
、
忍
び
て
渡
さ
せ
た
ま
ひ
て
ん
や
と
聞
こ
え
さ
せ
ば
や
と
な
ん
思
ひ
は
べ
り
つ
る
」
（
宿
木
⑤
三
九
七
〜
三
九
八
頁
）
中
の
君
は
、「
世
の
う
き
よ
り
は
」
で
「
山
里
は
も
の
の
わ
び
し
き
こ
と
こ
そ
あ
れ
世
の
憂
き
よ
り
は
住
み
よ
か
り
け
り
」（『
古
今
集
』
雑
下
九
四
四
詠
み
人
知
ら
ず
）
の
歌
を
引
き
つ
つ
、
都
に
住
む
今
と
な
っ
て
、
宇
治
の
山
里
で
静
か
に
暮
ら
し
た
い
と
い
う
思
い
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
訴
え
か
け
る
。
さ
ら
に
、
八
の
宮
の
供
養
の
た
め
に
、
自
分
を
そ
っ
と
宇
治
に
連
れ
て
行
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
。
こ
の
願
い
を
薫
は
退
け
る
の
だ
が
、
中
の
君
は
宇
治
行
き
を
薫
に
訴
え
る
こ
と
を
や
め
な
い
。
Ｃ
経
仏
な
ど
、
こ
の
上
も
供
養
じ
た
ま
ふ
べ
き
な
め
り
。
か
や
う
な
る
つ
い
で
に
こ
と
つ
け
て
、
や
を
ら
籠
り
ゐ
な
ば
や
な
ど
お
も
む
け
た
ま
へ
る
気
色
な
れ
ば
、「
い
と
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
り
。
な
ほ
何
ご
と
も
心
の
ど
か
に
思
し
な
せ
」
と
教
へ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
（
宿
木
⑤
三
九
八
〜
三
九
九
頁
）
中
の
君
は
、
薫
が
八
の
宮
の
法
事
の
手
は
ず
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
と
報
告
す
る
と
、
そ
の
法
事
を
口
実
に
し
て
宇
治
に
そ
っ
と
籠
も
り
た
い
と
い
う
様
子
を
薫
に
見
せ
る
。
薫
は
「
い
と
あ
る
ま
じ
き
こ
と
」
と
し
て
、
や
は
り
中
の
君
の
訴
え
を
棄
却
す
る
。
こ
う
し
て
中
の
君
の
宇
治
行
き
の
訴
え
は
、
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
に
終
わ
る
。
だ
が
、
中
の
君
の
宇
治
帰
郷
願
望
は
こ
こ
で
は
終
わ
ら
な
い
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
匂
宮
と
六
の
君
の
婚
儀
当
日
の
夜
、
六
条
院
か
ら
迎
え
が
来
た
こ
と
を
受
け
て
、
匂
宮
が
二
条
院
を
立
ち
去
っ
た
後
、
中
の
君
が
月
を
眺
め
な
が
ら
独
詠
す
る
場
面
で
あ
る
。
Ｄ
松
風
の
吹
き
来
る
音
も
、
荒
ま
し
か
り
し
山
お
ろ
し
に
思
ひ
く
ら
ぶ
れ
ば
、
い
と
の
ど
か
に
な
つ
か
し
く
め
や
す
き
御
住
ま
ひ
な
れ
ど
、
今
宵
は
さ
も
お
ぼ
え
ず
、
椎
の
葉
の
音
に
は
劣
り
て
思
ほ
ゆ
。
山
里
の
松
の
か
げ
に
も
か
く
ば
か
り
身
に
し
む
秋
の
風
は
な
か
り
き
来
し
方
忘
れ
に
け
る
に
や
あ
ら
む
。
（
宿
木
⑤
四
〇
四
頁
）
中
の
君
は
、
松
風
の
吹
く
音
を
聞
く
に
つ
け
て
も
、
か
つ
て
宇
治
で
聞
い
た
椎
の
葉
ず
れ
の
音
に
劣
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
、「
宇
治
に
住
ん
で
い
た
頃
で
も
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
身
に
し
み
る
よ
う
な
悲
し
い
秋
風
が
吹
く
こ
と
は
― 3 ―
な
か
っ
た
」
と
い
う
意
味
の
歌
を
詠
む
。
宇
治
で
感
じ
て
い
た
秋
風
よ
り
も
い
ま
都
で
感
じ
る
秋
風
の
方
が
辛
い
も
の
だ
と
感
じ
る
中
の
君
で
あ
る
が
、
そ
の
感
覚
が
極
め
て
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
「
荒
ま
し
か
り
し
山
お
ろ
し
に
思
ひ
く
ら
ぶ
れ
ば
、
い
と
の
ど
か
に
な
つ
か
し
く
め
や
す
き
御
住
ま
ひ
な
れ
ど
」「
来
し
方
忘
れ
に
け
る
に
や
あ
ら
む
」
と
い
っ
た
言
葉
に
よ
っ
て
語
り
手
は
暴（
２
）く。
本
来
穏
や
か
で
あ
る
は
ず
の
秋
風
で
す
ら
悲
痛
に
感
じ
る
ほ
ど
に
、
中
の
君
は
都
で
の
生
活
に
苦
痛
を
感
じ
て
お
り
、
一
層
宇
治
帰
郷
へ
の
憧
憬
を
募
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
中
の
君
に
よ
る
宇
治
憧
憬
の
独
詠
歌
は
、
も
う
一
首
あ
る
。
六
の
君
と
の
婚
儀
の
二
日
目
、
匂
宮
が
六
の
君
の
も
と
に
行
く
準
備
を
す
る
様
子
を
見
て
一
層
辛
く
思
う
中
の
君
は
、
再
び
宇
治
を
恋
し
く
思
い
、
歌
を
詠
む
。
Ｅ
蜩
の
鳴
く
声
に
、
山
の
陰
の
み
恋
し
く
て
、
お
ほ
か
た
に
聞
か
ま
し
も
の
を
ひ
ぐ
ら
し
の
声
う
ら
め
し
き
秋
の
暮
か
な
（
宿
木
⑤
四
一
三
頁
）
「
あ
の
ま
ま
宇
治
に
残
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
蜩
の
声
も
一
通
り
の
寂
し
さ
で
聞
い
て
い
た
だ
ろ
う
に
、
都
に
い
る
ば
か
り
に
、
恨
め
し
い
気
持
ち
で
蜩
の
声
を
聞
く
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
秋
の
暮
れ
で
あ
る
よ
」
と
、
ま
た
し
て
も
中
の
君
は
都
で
聞
く
自
然
の
音
か
ら
宇
治
を
懐
旧
す
る
歌
を
詠
む
の
で
あ
る
。宇
治
懐
旧
の
思
い
は
独
詠
す
る
に
留
め
て
い
た
中
の
君
で
あ
っ
た
が
、
匂
宮
が
六
の
君
の
も
と
に
頻
繁
に
通
う
よ
う
に
な
り
、
夜
離
れ
が
続
く
よ
う
に
な
る
と
、
再
び
薫
に
宇
治
行
き
を
訴
え
る
こ
と
に
な
る
。
Ｆ
か
へ
す
が
へ
す
も
、
山
路
分
け
出
で
け
ん
ほ
ど
、
現
と
も
お
ぼ
え
ず
悔
し
く
悲
し
け
れ
ば
、
な
ほ
、
い
か
で
忍
び
て
渡
り
な
む
、
む
げ
に
背
く
さ
ま
に
は
あ
ら
ず
と
も
、
し
ば
し
心
を
も
慰
め
ば
や
、
憎
げ
に
も
て
な
し
な
ど
せ
ば
こ
そ
、
う
た
て
も
あ
ら
め
、
な
ど
心
ひ
と
つ
に
思
ひ
あ
ま
り
て
、
恥
づ
か
し
け
れ
ど
、
中
納
言
殿
に
文
奉
れ
た
ま
ふ
。
（
宿
木
⑤
四
二
一
頁
）
宇
治
を
離
れ
た
こ
と
を
激
し
く
後
悔
し
た
中
の
君
は
、「
や
は
り
、
ど
う
に
か
し
て
宇
治
に
こ
っ
そ
り
行
っ
て
し
ま
お
う
」
と
思
い
、薫
に
手
紙
を
送
る
。
手
紙
の
内
容
は
、
表
面
上
、
八
の
宮
の
法
事
の
手
続
き
を
し
て
く
れ
た
感
謝
を
直
接
伝
え
た
い
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
手
紙
を
受
け
て
、
薫
は
匂
宮
不
在
の
二
条
院
を
訪
れ
る
。
薫
は
匂
宮
の
不
実
を
責
め
た
り
、
中
の
君
を
慰
め
た
り
し
な
が
ら
静
か
に
会
話
を
す
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
中
の
君
は
再
び
薫
に
宇
治
行
き
を
打
診
す
る
。
Ｇ
女
君
は
、
人
の
御
恨
め
し
さ
な
ど
は
、
う
ち
出
で
語
ら
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ね
ば
、
た
だ
、
世
や
は
う
き
な
ど
や
う
に
思
は
せ
て
、
言
少
な
に
紛
ら
は
し
つ
つ
、
山
里
に
あ
か
ら
さ
ま
に
渡
し
た
ま
へ
と
思
し
く
、
い
と
ね
む
ご
ろ
に
思
ひ
て
の
た
ま
ふ
。
（
宿
木
⑤
四
二
五
頁
）
こ
の
後
、
な
か
な
か
帰
ろ
う
と
し
な
い
薫
に
対
し
て
煩
わ
し
く
思
っ
た
中
の
君
は
、
奥
に
引
き
下
が
ろ
う
と
す
る
が
、
薫
は
引
き
止
め
る
よ
う
に
し
て
、
宇
治
行
き
は
い
つ
が
い
い
か
と
中
の
君
に
尋
ね
る
。
Ｈ
「
さ
て
も
、
い
つ
ば
か
り
思
し
た
つ
べ
き
に
か
。
い
と
茂
く
は
べ
し
道
の
草
も
、
す
こ
し
う
ち
払
は
せ
は
べ
ら
ん
か
し
」
と
心
と
り
に
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
し
ば
し
入
り
さ
し
て
、「
こ
の
月
は
過
ぎ
ぬ
め
れ
ば
、
朔
日
の
ほ
ど
に
も
、
と
こ
そ
は
思
ひ
は
べ
れ
。
た
だ
、
い
と
忍
び
て
こ
そ
よ
か
ら
め
。
何
か
、
世
の
ゆ
る
し
な
ど
こ
と
ご
と
し
く
」
と
の
た
ま
ふ
声
の
、
い
み
じ
く
ら
う
た
げ
な
る
か
な
と
、
常
よ
り
も
昔
思
ひ
出
で
ら
る
る
に
、
え
つ
つ
み
あ
へ
で
、
寄
り
ゐ
た
ま
へ
る
柱
の
も
と
の
の
下
― 4 ―
よ
り
、
や
を
ら
お
よ
び
て
御
袖
を
と
ら
へ
つ
。
（
宿
木
⑤
四
二
六
〜
四
二
七
頁
）
中
の
君
は
、
薫
の
問
い
か
け
に
対
し
て
、
来
月
の
初
め
ご
ろ
が
よ
い
旨
と
、
く
れ
ぐ
れ
も
内
密
に
連
れ
て
行
っ
て
ほ
し
い
旨
を
訴
え
る
。
こ
の
と
き
の
中
の
君
の
声
を
聞
い
て
、
薫
は
い
よ
い
よ
恋
情
を
抑
え
き
れ
ず
中
の
君
の
袖
を
掴
む
。
中
の
君
は
思
い
が
け
な
い
薫
の
行
動
に
す
っ
か
り
失
望
し
、
結
局
こ
れ
以
降
宇
治
行
き
を
訴
え
る
こ
と
は
な
く
な
る
。
い
ま
見
て
き
た
よ
う
に
、
中
の
君
の
宇
治
帰
郷
願
望
は
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
描
出
さ
れ
て
い
た
。
中
の
君
の
宇
治
帰
郷
願
望
は
、
匂
宮
と
六
の
君
の
関
係
が
深
ま
る
こ
と
で
強
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
宇
治
帰
郷
は
、
中
の
君
が
心
の
底
か
ら
の
切
実
な
願
い
で
あ
る
こ
と
が
、
所
々
の
中
の
君
の
悲
痛
な
心
内
語
や
独
詠
歌
か
ら
読
み
取
れ
る
。
こ
う
し
た
な
か
、
中
の
君
は
薫
に
宇
治
に
連
れ
て
行
っ
て
ほ
し
い
と
訴
え
る
。
な
ぜ
中
の
君
は
薫
に
宇
治
行
き
を
嘆
願
す
る
の
か
。
単
純
に
考
え
る
な
ら
ば
、
中
の
君
に
と
っ
て
薫
が
唯
一
、
こ
の
願
い
を
果
た
し
て
く
れ
る
可
能
性
を
も
っ
た
存
在
で
あ
り
、
薫
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
宇
治
行
き
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
中
の
君
が
薫
に
宇
治
行
き
を
切
望
す
る
の
は
、
な
ん
と
し
て
で
も
宇
治
行
き
を
実
現
さ
せ
た
い
か
ら
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
要
因
は
、
次
の
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
は
、
宇
治
帰
郷
が
薫
を
も
っ
て
し
て
も
極
め
て
実
現
困
難
な
願
い
で
あ
る
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
中
の
君
が
わ
ざ
わ
ざ
口
実
を
設
け
な
が
ら
宇
治
行
き
を
訴
え
か
け
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、
中
の
君
が
薫
に
宇
治
行
き
を
訴
え
る
本
当
の
理
由
を
解
き
明
か
し
て
い
き
た
い
。
三
実
現
困
難
な
宇
治
帰
郷
は
じ
め
に
、
宇
治
帰
郷
願
望
が
実
現
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。
そ
れ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
薫
が
な
ぜ
中
の
君
の
訴
え
を
退
け
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
、
初
め
て
宇
治
行
き
を
訴
え
た
本
文
Ｂ
に
対
す
る
薫
の
返
答
を
挙
げ
る
。
「
荒
ら
さ
じ
と
思
す
と
も
、
い
か
で
か
は
。
心
や
す
き
男
だ
に
、
往
き
来
の
ほ
ど
、
荒
ま
し
き
山
道
に
は
べ
れ
ば
、
思
ひ
つ
つ
な
ん
月
日
も
隔
た
り
は
べ
る
。
故
宮
の
御
忌
日
は
、
か
の
阿
闍
梨
に
さ
る
べ
き
こ
と
ど
も
み
な
言
ひ
お
き
は
べ
り
に
き
。
か
し
こ
は
、
な
ほ
、
尊
き
方
に
思
し
譲
り
て
よ
。
時
々
見
た
ま
ふ
る
に
つ
け
て
は
、
心
ま
ど
ひ
の
絶
え
せ
ぬ
も
あ
い
な
き
に
、罪
失
う
さ
ま
に
な
し
て
ば
や
と
な
ん
思
ひ
た
ま
ふ
る
を
、
ま
た
い
か
が
思
し
お
き
つ
ら
ん
。
と
も
か
く
も
定
め
さ
せ
た
ま
は
ん
に
従
ひ
て
こ
そ
は
と
て
な
ん
。
あ
る
べ
か
ら
む
や
う
に
の
た
ま
は
せ
よ
か
し
。
何
ご
と
も
疎
か
ら
ず
う
け
た
ま
は
ら
ん
の
み
こ
そ
、
本
意
の
か
な
ふ
に
て
は
は
べ
ら
め
」
（
宿
木
⑤
三
九
八
頁
）
薫
は
、
宇
治
へ
の
往
来
が
険
し
い
こ
と
、
八
の
宮
の
法
要
に
つ
い
て
は
宇
治
山
の
阿
闍
梨
に
す
べ
て
頼
ん
で
あ
る
こ
と
を
並
び
立
て
て
、
中
の
君
の
願
い
を
や
ん
わ
り
と
退
け
る
。
ま
た
、
宇
治
の
邸
を
寺
に
寄
進
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
提
案
を
す
る
。
さ
り
げ
な
く
話
題
を
転
換
す
る
こ
と
で
、
薫
は
宇
治
帰
郷
の
訴
え
を
う
や
む
や
に
す
る
。
す
で
に
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
の
後
も
中
の
君
は
宇
治
行
き
を
願
う
が
、
薫
は
そ
れ
も
「
い
と
あ
る
ま
じ
き
こ
と
」
と
し
て
退
け
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、中
の
君
の
願
い
を
薫
が
退
け
る
決
定
的
な
理
由
は
、は
っ
― 5 ―
き
り
と
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
示
さ
れ
る
の
は
、
本
文
Ｇ
で
、「
山
里
に
あ
か
ら
さ
ま
に
渡
し
た
ま
へ
」
と
い
う
思
い
を
訴
え
か
け
た
中
の
君
に
対
す
る
薫
の
発
言
で
あ
る
。
「
そ
れ
は
し
も
、
心
ひ
と
つ
に
ま
か
せ
て
は
、
え
仕
う
ま
つ
る
ま
じ
き
こ
と
に
は
べ
な
り
。
な
ほ
、
宮
に
、
た
だ
心
う
つ
く
し
く
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
か
の
御
気
色
に
従
ひ
て
な
ん
よ
く
は
べ
る
べ
き
。
さ
ら
ず
は
、
す
こ
し
も
違
ひ
目
あ
り
て
、
心
軽
く
も
な
ど
思
し
も
の
せ
ん
に
、
い
と
あ
し
く
は
べ
り
な
ん
。
さ
だ
に
あ
る
ま
じ
く
は
、
道
の
ほ
ど
も
御
送
り
迎
へ
も
、
下
り
立
ち
て
仕
う
ま
つ
ら
ん
に
、
何
の
憚
り
か
は
は
べ
ら
む
。
う
し
ろ
や
す
く
人
に
似
ぬ
心
の
ほ
ど
は
、宮
も
み
な
知
ら
せ
た
ま
へ
り
」
（
宿
木
⑤
四
二
五
〜
四
二
六
頁
）
薫
は
、自
分
の
一
存
で
は
宇
治
行
き
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
あ
ら
ぬ
誤
解
を
受
け
な
い
た
め
に
匂
宮
に
意
向
を
う
か
が
う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
、
匂
宮
の
許
可
さ
え
下
れ
ば
、
自
分
は
喜
ん
で
道
中
の
送
り
迎
え
を
引
き
受
け
る
こ
と
な
ど
を
、
理
路
整
然
と
並
び
立
て
る
。
こ
の
発
言
か
ら
薫
が
中
の
君
の
宇
治
行
き
を
断
念
さ
せ
る
決
定
的
な
理
由
が
明
ら
か
に
な
る
。
要
す
る
に
、
中
の
君
を
宇
治
に
連
れ
て
い
け
な
い
の
は
、
中
の
君
の
夫
で
あ
る
匂
宮
か
ら
疑
い
の
眼
差
し
を
向
け
ら
れ
た
く
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
宇
治
帰
郷
の
件
に
限
ら
ず
、
薫
は
自
分
と
中
の
君
と
の
仲
を
匂
宮
か
ら
疑
わ
れ
な
い
よ
う
、
周
到
に
立
ち
回
る
。
宮
の
、
な
ど
か
、
な
き
を
り
に
は
来
つ
ら
ん
と
思
ひ
た
ま
ひ
ぬ
べ
き
御
心
な
る
も
わ
づ
ら
は
し
く
て
、
侍
所
の
別
当
な
る
右
京
大
夫
召
し
て
、
「
昨
夜
ま
か
で
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
と
う
け
た
ま
は
り
て
参
り
つ
る
を
、
ま
だ
し
か
り
け
れ
ば
口
惜
し
き
を
。
内
裏
に
や
参
る
べ
き
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
今
日
は
、
ま
か
で
さ
せ
た
ま
ひ
な
ん
」
と
申
せ
ば
、「
さ
ら
ば
、
夕
つ
方
も
」
と
て
出
で
た
ま
ひ
ぬ
。
（
宿
木
⑤
三
九
九
頁
）
本
文
Ｂ
・
Ｃ
の
場
面
に
お
け
る
や
り
取
り
の
後
で
、
二
条
院
を
立
ち
去
る
際
、
薫
は
匂
宮
か
ら
な
ぜ
自
分
が
不
在
の
と
き
に
訪
れ
た
の
か
と
疑
わ
れ
る
こ
と
が
面
倒
な
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
侍
所
の
別
当
を
呼
ん
で
、
匂
宮
に
用
が
あ
っ
た
こ
と
を
言
い
残
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
不
在
を
狙
っ
て
中
の
君
を
訪
れ
た
と
匂
宮
か
ら
捉
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
手
回
し
を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
薫
が
、
い
か
に
匂
宮
の
疑
い
の
目
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
が
よ
く
う
か
が
え
る
。
さ
て
、
も
し
薫
が
中
の
君
の
訴
え
を
素
直
に
受
け
入
れ
て
匂
宮
の
目
を
盗
み
、
中
の
君
を
宇
治
へ
連
れ
出
し
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
仮
に
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
期
間
だ
っ
た
と
し
て
も
、
匂
宮
か
ら
一
切
気
づ
か
れ
ず
に
宇
治
行
き
を
果
た
す
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
。
匂
宮
が
そ
の
間
、
二
条
院
に
帰
邸
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
二
条
院
に
仕
え
る
女
房
か
ら
、
中
の
君
が
連
れ
出
さ
れ
た
旨
を
伝
え
聞
く
可
能
性
は
充
分
に
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
薫
は
匂
宮
か
ら
中
の
君
を
略
奪
し
た
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。
正
妻
で
は
な
い
と
は
い
え
、
都
随
一
の
貴
公
子
で
あ
る
匂
宮
か
ら
そ
の
妻
を
奪
っ
た
と
あ
れ
ば
、
大
事
件
と
し
て
取
り
沙
汰
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
事
態
は
な
ん
と
し
て
も
起
こ
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
薫
は
中
の
君
の
宇
治
行
き
を
承
諾
し
な
い
。
こ
う
し
た
事
態
が
起
こ
っ
た
場
合
、
不
都
合
に
思
う
の
は
、
薫
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
薫
に
略
奪
さ
れ
た
と
取
り
沙
汰
さ
れ
て
苦
痛
を
強
い
ら
れ
る
の
は
中
の
君
本
人
で
あ
る
。
宇
治
帰
郷
に
つ
い
て
初
め
て
言
及
さ
れ
る
本
文
Ａ
で
は
、「
や
が
て
跡
絶
え
な
ま
し
よ
り
は
、
山
が
つ
の
待
ち
思
は
ん
も
人
笑
へ
な
り
か
し
」
と
い
う
中
の
君
の
心
中
が
綴
ら
れ
て
い
た
。
中
の
君
は
、
宇
治
に
帰
り
た
い
気
持
ち
― 6 ―
を
抱
く
一
方
で
、も
し
宇
治
に
戻
っ
た
な
ら
ば
、自
分
は
宇
治
の
人
々
の
「
人
笑
へ
」、
す
な
わ
ち
笑
い
の
種
に
な
る
に
違
い
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
中
の
君
は
、
都
の
「
人
笑
へ
」
と
な
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
宇
治
で
取
り
沙
汰
さ
れ
る
こ
と
も
恐
れ
て
い
る
。
も
し
薫
が
本
当
に
自
分
を
宇
治
に
連
れ
て
行
っ
た
な
ら
ば
、
都
の
み
な
ら
ず
宇
治
で
も
面
白
お
か
し
く
取
り
沙
汰
さ
れ
る
こ
と
は
中
の
君
に
も
容
易
に
想
像
で
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
薫
に
こ
っ
そ
り
宇
治
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
叶
っ
て
し
ま
っ
て
は
困
る
願
い
な
の
は
、
中
の
君
自
身
、
重
々
承
知
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
初
め
て
薫
に
宇
治
行
き
を
訴
え
か
け
た
と
き
の
言
葉
か
ら
も
わ
か
る
。
本
文
Ｂ
に
て
、
中
の
君
は
薫
に
向
か
っ
て
「
さ
す
が
に
心
に
も
か
な
は
ざ
め
れ
ば
、弁
の
尼
こ
そ
う
ら
や
ま
し
く
は
べ
れ
」
と
言
っ
て
い
た
。
中
の
君
は
宇
治
で
の
静
か
な
暮
ら
し
を
望
む
も
の
の
、
そ
の
望
み
は
叶
わ
な
い
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
宇
治
に
留
ま
る
弁
の
尼
が
羨
ま
し
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
中
の
君
は
匂
宮
の
妻
と
な
っ
た
い
ま
、
静
か
に
宇
治
で
暮
ら
す
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
重
々
承
知
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
と
違
っ
て
、
尼
の
身
と
な
り
、
宇
治
滞
在
を
果
た
し
て
い
る
弁
の
尼
に
対
し
て
、
羨
望
の
念
を
向
け
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
中
の
君
は
、
薫
に
宇
治
行
き
を
訴
え
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
場
で
薫
が
中
の
君
の
訴
え
を
愚
直
に
快
諾
し
、
す
ぐ
に
で
も
連
れ
出
そ
う
も
の
な
ら
ば
、
中
の
君
は
喜
ぶ
ど
こ
ろ
か
、
大
い
に
困
惑
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
薫
は
ま
だ
知
ら
な
い
が
、
宇
治
行
き
を
嘆
願
す
る
と
き
中
の
君
は
す
で
に
妊
娠
し
て
い
る
。
葵
祭
の
見
物
に
行
っ
た
葵
の
上
の
例
も
あ
る
よ
う
に
、
妊
娠
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
外
出
が
全
く
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
都
か
ら
宇
治
の
道
の
り
が
「
遥
け
く
は
げ
し
き
山
道
の
あ
り
さ
ま
」（
早
蕨
⑤
三
六
三
頁
）
で
あ
る
こ
と
を
中
の
君
は
身
を
も
っ
て
知
っ
て
い
る
。
身
重
の
状
態
で
宇
治
に
行
く
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
は
、
中
の
君
自
身
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
も
、
中
の
君
の
宇
治
行
き
は
、
決
し
て
現
実
的
な
願
い
と
は
い
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
な
ん
の
制
約
も
な
く
宇
治
帰
郷
が
果
た
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
実
際
に
は
宇
治
行
き
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
相
当
の
困
難
が
伴
う
。
そ
こ
か
ら
鑑
み
る
と
、
中
の
君
に
と
っ
て
の
宇
治
行
き
は
、
な
ん
と
し
て
も
実
現
さ
せ
た
い
願
い
だ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
実
現
せ
ず
と
も
思
い
描
く
だ
け
で
心
が
慰
め
ら
れ
る
よ
う
な
夢
物
語
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ（
３
）る。
四
苦
悩
を
隠
す
中
の
君
次
に
、
わ
ざ
わ
ざ
口
実
を
設
け
て
薫
に
宇
治
行
き
を
訴
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
中
の
君
が
口
実
を
設
け
て
宇
治
行
き
を
訴
え
て
い
る
こ
と
が
最
も
顕
著
な
の
は
、
本
文
Ｃ
に
お
い
て
で
あ
る
。
中
の
君
は
、
宇
治
に
籠
も
り
た
い
と
い
う
様
子
を
見
せ
る
際
、「
か
や
う
な
る
つ
い
で
に
こ
と
つ
け
て
」
と
、
八
の
宮
の
法
事
を
口
実
に
し
て
い
る
。
宇
治
行
き
を
切
望
す
る
の
は
、匂
宮
と
の
結
婚
生
活
が
あ
ま
り
に
も
耐
え
難
く
辛
い
た
め
で
あ
る
が
、
中
の
君
は
決
し
て
そ
の
理
由
を
口
に
し
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
八
の
宮
の
法
事
を
口
実
に
し
て
薫
に
宇
治
行
き
を
迫
る
の
で
あ
る
。
八
の
宮
の
法
事
を
口
実
に
す
る
と
き
、「
こ
と
つ
く
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
こ
と
つ
く
」
と
い
う
言
葉
は
、
作
中
人
物
が
口
実
を
設
け
る
と
い
う
行
為
に
及
ん
だ
こ
と
を
読
者
に
対
し
て
殊
更
に
暴
き
立
て
る
と
き
に
使
わ
れ（
４
）る。
こ
こ
で
も
、
中
の
君
が
提
示
し
た
八
の
宮
の
法
事
と
い
う
― 7 ―
理
由
が
、
あ
く
ま
で
口
実
で
し
か
な
く
、
そ
の
裏
に
本
当
の
理
由
―
―
匂
宮
と
の
結
婚
生
活
に
よ
る
苦
痛
―
―
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
に
、
読
者
の
関
心
を
向
か
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宇
治
行
き
を
訴
え
る
他
の
場
面
を
見
て
み
て
も
、
中
の
君
は
決
し
て
本
当
の
理
由
を
薫
に
は
明
か
さ
な
い
。
本
文
Ｂ
に
お
け
る
中
の
君
の
発
話
で
は
、
「
こ
の
二
十
日
あ
ま
り
の
ほ
ど
は
、
か
の
近
き
寺
の
鐘
の
声
も
聞
き
わ
た
さ
ま
ほ
し
く
お
ぼ
え
は
べ
る
を
」
と
あ
り
、
や
は
り
八
の
宮
の
法
事
を
口
実
に
し
て
宇
治
行
き
を
訴
え
る
。
本
文
Ｇ
で
は
、「
人
の
御
恨
め
し
さ
な
ど
は
、
う
ち
出
で
語
ら
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ね
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
、
匂
宮
に
対
す
る
恨
み
ご
と
は
決
し
て
語
る
ま
い
と
し
て
、「
世
や
は
う
き
な
ど
や
う
に
思
は
せ（
５
）て」
と
、
自
分
の
身
の
つ
た
な
さ
に
か
こ
つ
け
て
宇
治
行
き
を
訴
え
て
い
る
。
な
ぜ
中
の
君
は
本
当
の
理
由
を
明
か
さ
ず
に
、
口
実
を
設
け
な
が
ら
宇
治
行
き
を
訴
え
る
の
か
。
達
成
し
が
た
い
目
的
を
な
ん
と
か
し
て
達
成
す
る
た
め
に
受
け
入
れ
や
す
い
口
実
を
設
け
る
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
』
で
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る（
６
）が、
こ
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
中
の
君
の
宇
治
行
き
は
な
ん
と
し
て
も
達
成
し
よ
う
と
す
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
中
の
君
の
場
合
は
、
本
当
の
理
由
を
は
っ
き
り
口
外
し
な
い
よ
う
に
、
別
の
理
由
を
持
ち
出
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
中
の
君
は
、
薫
に
限
ら
ず
、
誰
に
対
し
て
も
匂
宮
と
の
結
婚
生
活
の
不
安
や
苦
痛
を
吐
露
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
と
り
わ
け
、
匂
宮
に
対
し
て
自
分
の
苦
悩
を
決
し
て
見
せ
ま
い
と
す
る
中
の
君
の
態
度
は
、
た
び
た
び
描
か
れ
て
い
た
。何
か
は
、
か
ひ
な
き
も
の
か
ら
、
か
か
る
気
色
を
も
見
え
た
て
ま
つ
ら
ん
と
忍
び
か
へ
し
て
、
聞
き
も
入
れ
ぬ
さ
ま
に
て
過
ぐ
し
た
ま
ふ
。
（
宿
木
⑤
三
八
四
頁
）
女
君
は
、
日
ご
ろ
も
よ
ろ
づ
に
思
ふ
こ
と
多
か
れ
ど
、
い
か
で
気
色
に
出
だ
さ
じ
と
念
じ
返
し
つ
つ
、つ
れ
な
く
さ
ま
し
た
ま
ふ
こ
と
な
れ
ば
、
こ
と
に
聞
き
も
と
ど
め
ぬ
さ
ま
に
、
お
ほ
ど
か
に
も
て
な
し
て
お
は
す
る
気
色
い
と
あ
は
れ
な
り
。
（
宿
木
⑤
四
〇
二
頁
）
今
は
、
い
か
に
も
い
か
に
も
か
け
て
言
は
ざ
ら
な
む
、
た
だ
に
こ
そ
見
め
と
思
さ
る
る
は
、
人
に
は
言
は
せ
じ
、
我
ひ
と
り
恨
み
き
こ
え
ん
と
に
や
あ
ら
む
。
（
宿
木
⑤
四
〇
五
頁
）
こ
う
し
た
態
度
か
ら
は
匂
宮
へ
の
恨
み
ご
と
や
結
婚
生
活
へ
の
不
安
を
誰
に
も
見
せ
ま
い
と
す
る
中
の
君
の
意
志
が
確
認
で
き
る
。
薫
に
宇
治
行
き
を
訴
え
る
際
に
口
実
を
設
け
る
の
も
、
こ
の
意
志
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
都
で
の
結
婚
生
活
が
不
安
だ
か
ら
宇
治
に
連
れ
て
行
っ
て
ほ
し
い
と
あ
か
ら
さ
ま
に
言
え
ば
、
匂
宮
へ
の
不
満
を
吐
露
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
中
の
君
は
、
わ
ざ
わ
ざ
八
の
宮
の
法
事
な
ど
に
か
こ
つ
け
な
が
ら
、
薫
に
宇
治
行
き
を
訴
え
る
の
で
あ
る
。
中
の
君
が
遠
回
し
に
宇
治
行
き
を
訴
え
る
背
景
に
は
、
匂
宮
へ
の
不
満
を
決
し
て
口
に
出
す
ま
い
と
す
る
中
の
君
の
意
志
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
疑
問
が
残
る
。
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ど
ん
な
に
願
っ
て
も
宇
治
行
き
が
果
た
せ
な
い
こ
と
は
中
の
君
自
身
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
の
君
は
薫
に
宇
治
行
き
を
願
う
。
果
た
さ
れ
な
い
と
分
か
っ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
宇
治
行
き
を
嘆
願
す
る
の
か
。
匂
宮
へ
の
不
満
を
口
外
し
た
く
な
い
の
な
ら
、
そ
も
そ
も
宇
治
行
き
の
話
な
ど
し
な
け
れ
ば
、
口
実
を
設
け
ず
に
済
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
― 8 ―
た
疑
問
を
糸
口
に
す
る
と
、
中
の
君
が
薫
に
宇
治
行
き
を
訴
え
た
本
当
の
理
由
が
見
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。
五
中
の
君
の
孤
独
前
節
で
、中
の
君
が
自
ら
の
苦
悩
を
、匂
宮
を
は
じ
め
と
し
て
周
囲
の
人
々
に
見
せ
ま
い
と
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
う
し
た
中
の
君
の
態
度
は
、「
厳
し
い
現
実
の
体
験
を
と
お
し
て
、
み
ず
か
ら
の
あ
る
べ
き
生
を
賢
明
に
編
み
出
し
て
い
く
叡（
７
）智」
や
「
幸
福
と
平
安
を
求
め
る
女
性
の
賢
明
な
現
実
対
（
８
）処」
と
い
っ
た
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
。
苦
悩
を
見
せ
ず
に
ふ
る
ま
う
中
の
君
に
、
都
の
な
か
で
賢
明
に
現
実
に
対
処
す
る
姿
を
見
出
す
点
に
お
い
て
は
首
肯
す
べ
き
論
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
一
方
で
そ
の
裏
に
あ
る
中
の
君
の
心
の
有
り
様
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
斉
藤
昭
子
は
、
中
の
君
に
用
い
ら
れ
る
「
さ
ま
」「
も
て
な
し
」
と
い
う
語
に
着
目
し
、
こ
れ
ら
の
語
が
「
こ
の
人
物
の
本
性
と
、
人
の
視
線
を
意
識
し
ふ
る
ま
う
態
度
の
二
重
化
的
な
分
離
を
示
す
も（
９
）の」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
井
野
葉
子
は
、「
彼
女
の
聡
明
な
処
世
術
の
根
底
に
は
、
押
し
殺
し
て
も
殺
し
き
れ
な
い
心
の
叫
び
が
秘
め
ら
れ
て
い（
１０
）る」
と
述
べ
る
。
苦
悩
を
誰
に
も
打
ち
明
け
ず
に
、
賢
明
に
現
実
を
生
き
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
あ
る
い
は
苦
悩
が
増
幅
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
現
実
の
ふ
る
ま
い
と
本
心
と
の
乖
離
は
進
ん
で
い
き
、
や
が
て
亀
裂
が
生
じ
て
い
く
。
い
み
じ
く
念
ず
べ
か
め
れ
ど
、
え
忍
び
あ
へ
ぬ
に
や
、
今
日
は
泣
き
た
ま
ひ
ぬ
。
日
ご
ろ
も
、
い
か
で
か
う
思
ひ
け
り
と
見
え
た
て
ま
つ
ら
じ
と
、
よ
ろ
づ
に
紛
ら
は
し
つ
る
を
、
さ
ま
ざ
ま
に
思
ひ
集
む
る
こ
と
し
多
か
れ
ば
、
さ
の
み
も
え
も
て
隠
さ
れ
ぬ
に
や
、
こ
ぼ
れ
そ
め
て
は
と
み
に
も
え
た
め
ら
は
ぬ
を
、
い
と
恥
づ
か
し
く
わ
び
し
と
思
ひ
て
、
い
た
く
背
き
た
ま
へ
ば
、
…
…
（
宿
木
⑤
四
〇
八
頁
）
六
の
君
と
の
初
夜
を
迎
え
た
翌
朝
、
二
条
院
に
帰
邸
し
た
匂
宮
を
前
に
し
て
の
中
の
君
の
様
子
で
あ
る
。
中
の
君
は
、
途
中
ま
で
は
「
な
つ
か
し
く
愛
敬
つ
き
た
る
」（
宿
木
⑤
四
〇
八
頁
）
様
子
を
匂
宮
に
見
せ
て
い
た
も
の
の
、
つ
い
に
匂
宮
の
前
で
涙
を
零
し
て
し
ま
う
。
鈴
木
貴
子
は
中
の
君
の
涙
を
、
匂
宮
を
自
分
の
も
と
に
引
き
止
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
す
る（
１１
）が、
こ
の
場
面
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
現
実
対
処
の
た
め
の
ふ
る
ま
い
を
し
損
ね
た
中
の
君
の
姿
を
読
み
取
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
い
み
じ
く
念
ず
べ
か
め
れ
ど
」「
い
か
で
か
う
思
ひ
け
り
と
見
え
た
て
ま
つ
ら
じ
」
と
、
中
の
君
が
懸
命
に
苦
悩
を
見
せ
ま
い
と
し
て
い
る
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
一
方
、
そ
れ
で
も
な
お
苦
悩
に
堪
え
き
れ
ず
に
涙
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
し
つ
こ
い
ほ
ど
に
繰
り
返
さ
れ
る
「
え
…
…
打
消
」
と
い
う
不
可
能
の
表
現
に
よ
っ
て
極
め
て
印
象
的
に
語
ら
れ
る
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
も
は
や
涙
を
流
す
と
い
う
身
体
の
反
応
を
、
自
ら
の
意
志
だ
け
で
は
制
御
で
き
な
く
な
っ
た
中
の
君
の
姿
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
中
の
君
の
苦
悩
は
、
も
は
や
現
実
対
処
の
ふ
る
ま
い
に
支
障
を
き
た
す
ほ
ど
に
、
深
刻
さ
を
極
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
の
君
の
苦
悩
は
、
せ
め
て
心
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
誰
か
に
打
ち
明
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
幾
分
紛
ら
わ
す
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
が
、
中
の
君
の
周
辺
に
は
彼
女
の
苦
悩
に
寄
り
添
っ
て
く
れ
る
人
間
は
い
な
い
。
宇
治
で
過
ご
し
て
い
た
と
き
か
ら
の
女
房
も
都
に
来
て
は
い
た
が
、
彼
女
ら
は
決
し
て
中
の
君
の
心
に
寄
り
添
え
る
よ
う
な
人
々
と
は
い
え
な
い
。
宇
治
の
姫
君
に
仕
え
る
女
房
は
、
自
ら
の
生
活
の
安
定
を
優
先
す
る
が
ゆ
え
に
、
主
人
の
意
志
を
理
解
で
き
な
い
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い（
１２
）る。
宇
治
か
ら
都
に
旅
立
つ
際
に
も
、
宇
治
を
離
れ
る
悲
し
み
に
く
れ
る
中
の
君
を
よ
― 9 ―
そ
に
、
上
京
の
喜
び
を
和
歌
で
表
現
し
て
笑
み
を
こ
ぼ
す
大
輔
の
君
と
い
う
女
房
の
姿
が
語
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
後
に
自
ら
に
執
着
す
る
薫
に
中
の
君
が
困
惑
し
た
際
に
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
。
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
も
す
こ
し
も
の
の
言
ふ
か
ひ
あ
り
ぬ
べ
く
わ
か
や
か
な
る
は
み
な
あ
た
ら
し
、
見
馴
れ
た
る
と
て
は
、
か
の
山
里
の
古
女
ば
ら
な
り
、
思
ふ
心
を
も
同
じ
心
に
な
つ
か
し
く
言
ひ
あ
は
す
べ
き
人
の
な
き
ま
ま
に
は
、
故
姫
君
を
思
ひ
出
で
き
こ
え
た
ま
は
ぬ
を
り
な
し
。
（
宿
木
⑤
四
四
三
〜
四
四
四
頁
）
話
し
相
手
に
な
り
そ
う
な
若
い
女
房
は
皆
、
都
に
来
て
か
ら
の
新
参
の
女
房
で
あ
り
、
彼
女
ら
は
宇
治
で
の
事
情
を
知
ら
な
い
た
め
、
薫
に
つ
い
て
の
相
談
は
で
き
そ
う
に
も
な
い
。
宇
治
の
頃
か
ら
仕
え
る
古
女
房
は
と
い
う
と
、
同
じ
心
を
も
っ
て
親
身
に
な
っ
て
話
し
合
え
る
よ
う
な
人
は
い
な
い
と
語
ら
れ
る
。
宇
治
で
の
時
間
を
共
有
す
る
女
房
で
す
ら
、
中
の
君
に
共
感
し
て
く
れ
る
者
は
誰
一
人
と
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
女
房
の
な
か
で
は
唯
一
、
中
の
君
と
思
い
を
共
有
で
き
た
で
あ
ろ
う
弁
の
尼
も
、
い
ま
で
は
出
家
し
て
宇
治
の
地
に
留
ま
っ
て
い
る
た
め
、
そ
ば
に
は
も
う
い
な
い
。
父
八
の
宮
、
姉
大
君
を
亡
く
し
、
都
の
論
理
に
従
う
ゆ
え
に
中
の
君
の
心
を
理
解
で
き
な
い
女
房
に
囲
ま
れ
た
中
の
君
に
と
っ
て
、
自
ら
の
悩
み
を
打
ち
明
け
て
寄
り
添
っ
て
も
ら
え
る
と
思
え
る
人
間
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
一
人
、
薫
と
い
う
人
物
を
除
い
て
は
。
六
宇
治
行
き
嘆
願
の
理
由
宇
治
で
と
も
に
過
ご
し
た
女
房
で
す
ら
共
感
し
え
な
い
中
の
君
の
心
に
唯
一
寄
り
添
え
る
存
在
と
し
て
の
薫
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
薫
は
中
の
君
が
都
に
移
っ
た
後
も
、
た
び
た
び
中
の
君
と
、
亡
き
大
君
を
偲
び
、
宇
治
で
の
思
い
出
に
浸
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
薫
に
対
す
る
中
の
君
の
認
識
を
い
く
つ
か
確
認
す
る
。
尽
き
せ
ず
思
ひ
ほ
れ
た
ま
ひ
て
、
新
し
き
年
と
も
言
は
ず
い
や
め
に
な
む
な
り
た
ま
へ
る
と
聞
き
た
ま
ひ
て
も
、
げ
に
、
う
ち
つ
け
の
心
浅
さ
に
は
も
の
し
た
ま
は
ざ
り
け
り
と
、
い
と
ど
、
今
ぞ
、
あ
は
れ
も
深
く
思
ひ
知
ら
る
る
。
（
早
蕨
⑤
三
四
七
頁
）
大
君
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
最
初
の
春
が
訪
れ
る
が
、
年
が
改
ま
っ
て
も
な
お
大
君
を
失
っ
た
悲
し
み
か
ら
薫
は
い
つ
ま
で
も
涙
ぐ
ん
で
過
ご
し
て
い
る
。
そ
の
様
子
を
聞
く
に
つ
け
て
も
中
の
君
は
、
大
君
を
思
う
薫
の
誠
実
さ
に
心
打
た
れ
る
。
次
に
見
る
の
は
、
都
に
移
っ
た
直
後
に
二
条
院
を
訪
問
し
た
薫
が
帰
っ
た
後
の
、
中
の
君
の
心
内
語
で
あ
る
。
わ
が
御
心
に
も
、
あ
は
れ
深
く
思
ひ
知
ら
れ
に
し
人
の
御
心
を
、
今
し
も
お
ろ
か
な
る
べ
き
な
ら
ね
ば
、
か
の
人
も
思
ひ
の
た
ま
ふ
め
る
や
う
に
、
い
に
し
へ
の
御
代
り
と
な
ず
ら
へ
き
こ
え
て
、
か
う
思
ひ
知
り
け
り
、
と
見
え
た
て
ま
つ
る
ふ
し
も
あ
ら
ば
や
、
…
…（早
蕨
⑤
三
六
九
頁
）
こ
の
と
き
中
の
君
は
、
薫
を
「
い
に
し
へ
の
御
代
り
」、
す
な
わ
ち
亡
き
大
君
の
身
代
わ
り
と
見
な
し
て
、
あ
り
が
た
く
思
う
気
持
ち
を
分
か
っ
て
も
ら
う
機
会
が
あ
れ
ば
よ
い
の
に
、
と
思
う
。
中
の
君
は
宇
治
で
の
思
い
出
を
共
有
で
き
る
唯
一
の
存
在
で
あ
る
薫
を
、
亡
き
姉
大
君
の
身
代
わ
り
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
中
の
君
は
薫
に
対
し
て
一
定
の
物
理
的
な
距
離
を
と
る
。
薫
が
初
め
て
二
条
院
を
訪
れ
た
際
も
、ま
た
初
め
て
宇
治
行
き
を
訴
え
る
際
も
、
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中
の
君
は
薫
を
簀
子
ま
で
し
か
通
さ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
対
応
と
は
裏
腹
に
、
中
の
君
は
次
の
よ
う
に
薫
を
捉
え
る
。
も
と
よ
り
け
は
ひ
は
や
り
か
に
男
々
し
く
な
ど
は
も
の
し
は
た
ま
ぬ
人
柄
な
る
を
、
い
よ
い
よ
し
め
や
か
に
も
て
な
し
を
さ
め
た
ま
へ
れ
ば
、
今
は
み
づ
か
ら
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
こ
と
も
、
や
う
や
う
、
う
た
て
つ
つ
ま
し
か
り
し
方
す
こ
し
づ
つ
薄
ら
ぎ
て
面
馴
れ
た
ま
ひ
に
た
り
。
（
宿
木
⑤
三
九
三
頁
）
薫
に
対
す
る
中
の
君
の
警
戒
心
は
、
薫
の
慎
み
深
い
態
度
に
よ
っ
て
だ
ん
だ
ん
と
緩
和
さ
れ
て
い
き
、
い
ま
で
は
直
に
話
す
こ
と
も
慣
れ
て
き
た
と
語
ら
れ
る
。
元
々
薫
の
大
君
へ
の
深
い
愛
情
に
一
目
置
い
て
い
た
中
の
君
は
、
次
第
に
薫
に
対
し
て
打
ち
解
け
て
い
く
。
さ
ら
に
こ
の
後
、
薫
は
宇
治
を
訪
れ
た
話
を
し
な
が
ら
、
宇
治
で
の
思
い
出
や
大
君
を
失
っ
た
悲
し
み
を
し
み
じ
み
と
中
の
君
に
語
り
か
け
る
。
そ
う
し
た
薫
の
様
子
を
受
け
て
、
中
の
君
は
ま
す
ま
す
薫
と
心
が
通
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
感
覚
を
得
て
い
く
。
昔
の
人
を
い
と
し
も
思
ひ
き
こ
え
ざ
ら
ん
人
だ
に
、
こ
の
人
の
思
ひ
た
ま
へ
る
気
色
を
見
ん
に
は
、
す
ず
ろ
に
た
だ
に
も
あ
る
ま
じ
き
を
、
ま
し
て
、
我
も
も
の
を
心
細
く
思
ひ
乱
れ
た
ま
ふ
に
つ
け
て
は
、
い
と
ど
常
よ
り
も
、
面
影
に
恋
し
く
悲
し
く
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
心
な
れ
ば
、
い
ま
す
こ
し
も
よ
ほ
さ
れ
て
、
も
の
も
え
聞
こ
え
た
ま
は
ず
、
た
め
ら
ひ
か
ね
た
ま
へ
る
け
は
ひ
を
、
か
た
み
に
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
か
は
し
た
ま
ふ
。
（
宿
木
⑤
三
九
七
頁
）
こ
こ
で
「
か
た
み
に
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
か
は
し
た
ま
ふ
」
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
薫
と
中
の
君
は
、
大
君
と
宇
治
の
思
い
出
を
互
い
に
共
有
し
、
思
い
を
交
わ
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
者
同
士
と
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
中
の
君
は
最
初
の
宇
治
行
き
を
薫
に
訴
え
る
。
中
の
君
が
二
度
目
の
宇
治
行
き
の
訴
え
を
す
る
場
面
に
て
、
二
条
院
を
訪
問
し
た
薫
に
対
す
る
中
の
君
の
心
内
語
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
女
君
も
、
あ
や
し
か
り
し
夜
の
こ
と
な
ど
思
ひ
出
で
た
ま
ふ
を
り
を
り
な
き
に
し
も
あ
ら
ね
ば
、
ま
め
や
か
に
あ
は
れ
な
る
御
心
ば
へ
の
人
に
似
ず
も
の
し
た
ま
ふ
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
さ
て
あ
ら
ま
し
を
と
ば
か
り
は
思
ひ
や
し
た
ま
ふ
ら
ん
。
（
宿
木
⑤
四
二
五
頁
）
中
の
君
は
、
薫
の
実
直
さ
を
見
る
に
つ
け
て
も
、「
さ
て
あ
ら
ま
し
を
」、
も
し
薫
と
結
婚
し
て
い
た
ら
、
と
い
う
仮
定
を
し
て
い
る
。
匂
宮
の
不
実
さ
が
身
に
し
み
れ
ば
し
み
る
ほ
ど
、
薫
の
誠
実
さ
に
惹
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
薫
へ
の
心
情
か
ら
、
中
の
君
は
初
め
て
薫
を
簀
子
で
は
な
く
廂
の
間
に
入
れ
る
。
最
初
こ
そ
母
屋
の
奥
の
方
に
身
を
引
い
て
い
た
中
の
君
で
あ
っ
た
が
、「
い
と
遠
く
も
は
べ
る
か
な
」（
宿
木
⑤
四
二
五
頁
）
と
言
う
薫
に
、
素
直
に
応
じ
て
御
の
近
く
ま
で
に
じ
り
寄
る
。
薫
に
心
を
許
す
に
従
っ
て
、
物
理
的
な
接
近
も
厭
わ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
後
、
中
の
君
は
再
び
薫
に
宇
治
行
き
を
訴
え
る
の
で
あ
っ
た
。
い
ま
見
て
き
た
通
り
、
都
に
来
て
以
降
、
中
の
君
は
徐
々
に
薫
に
心
を
許
す
よ
う
に
な
っ
て
い
き
、
特
に
薫
と
の
心
の
距
離
が
縮
ま
っ
た
と
感
じ
た
と
き
に
、
宇
治
行
き
を
訴
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
中
の
君
が
薫
に
宇
治
行
き
を
訴
え
か
け
る
本
当
の
理
由
が
い
よ
い
よ
見
え
て
く
る
。
中
の
君
は
、宇
治
行
き
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
薫
に
願
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
自
分
は
こ
の
都
を
離
れ
て
宇
治
に
帰
り
、
大
君
が
生
き
て
い
た
頃
の
よ
う
に
宇
治
で
静
か
に
暮
ら
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
、
薫
に
わ
か
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
都
に
来
て
以
来
、
他
の
誰
と
も
共
有
で
き
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な
い
宇
治
へ
の
強
い
憧
憬
を
薫
な
ら
理
解
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
信
じ
た
か
ら
こ
そ
、
中
の
君
は
宇
治
行
き
を
訴
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
中
の
君
は
、
自
ら
が
抱
え
る
苦
悩
―
―
匂
宮
と
の
結
婚
生
活
の
不
安
―
―
を
薫
に
察
し
て
も
ら
い
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
の
君
は
決
し
て
匂
宮
へ
の
不
満
を
直
接
口
に
は
出
さ
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
が
都
で
賢
明
に
生
き
る
た
め
の
術
で
あ
る
か
ら
だ
。
だ
が
、
薫
に
対
し
て
だ
け
は
、
そ
の
悩
み
を
読
み
取
ら
せ
る
だ
け
の
を
敢
え
て
見
せ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
本
文
Ｃ
の
「
か
や
う
な
る
つ
い
で
に
こ
と
つ
け
て
」
と
い
う
叙
述
が
、
「
お
も
む
け
た
ま
へ
る
気
色
」
に
掛
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
八
の
宮
の
法
事
が
単
な
る
口
実
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
中
の
君
の
様
子
か
ら
薫
が
読
み
取
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
と
き
中
の
君
は
、
皮
相
的
な
理
由
を
提
示
し
、
そ
れ
を
薫
に
口
実
だ
と
感
知
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
口
実
の
裏
に
あ
る
本
当
の
理
由
―
―
匂
宮
と
の
結
婚
生
活
へ
の
苦
痛
―
―
に
薫
の
目
を
向
け
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
こ
と
つ
く
」
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
物
語
が
読
者
に
対
し
て
、
作
中
人
物
が
口
実
を
設
け
た
こ
と
を
殊
更
に
暴
き
立
て
る
と
い
う
機
能
を
果
た
す
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
中
の
君
に
使
わ
れ
る
「
こ
と
つ
く
」
か
ら
は
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
口
実
の
裏
に
隠
さ
れ
た
苦
悩
に
薫
の
目
を
向
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
中
の
君
の
思
惑
も
透
け
て
見
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
宇
治
行
き
に
つ
い
て
、本
文
Ｂ
、Ｈ
に
あ
る
よ
う
に
わ
ざ
わ
ざ
「
忍
び
て
」
と
言
っ
て
い
る
の
も
、
隠
さ
れ
た
苦
悩
に
薫
の
目
を
向
け
さ
せ
る
た
め
の
術
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
匂
宮
と
の
結
婚
生
活
に
よ
る
苦
痛
を
完
全
に
隠
蔽
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
匂
宮
に
は
内
密
に
実
行
し
た
い
こ
と
を
強
調
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
匂
宮
か
ら
宇
治
帰
郷
を
認
め
て
も
ら
う
展
望
が
見
え
な
い
か
ら
こ
そ
内
密
に
と
願
っ
た
の
だ
と
も
取
れ
よ
う
が
、
す
で
に
確
認
し
た
通
り
、
匂
宮
に
内
密
に
し
た
か
ら
と
て
宇
治
行
き
実
現
の
可
能
性
が
高
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
匂
宮
の
目
を
盗
む
と
い
う
条
件
が
付
く
こ
と
で
、
そ
の
難
易
度
は
格
段
に
上
が
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
敢
え
て
「
忍
び
て
」
と
い
う
の
は
、
匂
宮
と
の
結
婚
生
活
と
い
う
現
実
か
ら
逃
避
し
た
い
と
い
う
思
い
を
暗
に
薫
に
気
づ
か
せ
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
の
君
の
宇
治
行
き
嘆
願
は
、
宇
治
帰
郷
を
な
ん
と
し
て
も
果
た
そ
う
と
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
ひ
と
え
に
自
分
の
宇
治
憧
憬
の
気
持
ち
を
薫
に
わ
か
っ
て
ほ
し
い
、
そ
し
て
自
分
の
苦
悩
を
察
し
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
思
い
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
心
の
拠
り
所
で
あ
っ
た
父
八
の
宮
と
姉
大
君
を
亡
く
し
、
女
房
た
ち
の
理
解
も
得
ら
れ
な
い
中
の
君
に
と
っ
て
、
薫
は
唯
一
心
を
許
す
こ
と
の
で
き
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
薫
に
宇
治
行
き
を
訴
え
る
と
い
う
行
為
を
通
し
て
薫
に
甘
え
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
本
心
を
押
し
殺
し
、
都
の
論
理
に
従
っ
て
賢
明
に
生
き
よ
う
と
す
る
中
の
君
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
薫
と
の
応
酬
は
心
の
安
息
を
得
ら
れ
る
唯
一
の
手
段
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
中
の
君
の
宇
治
行
き
は
つ
い
ぞ
果
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
う
し
た
や
り
取
り
を
す
る
こ
と
自
体
が
、
中
の
君
に
と
っ
て
は
一
時
の
心
の
癒
や
し
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
七
中
の
君
に
恋
情
を
抱
く
薫
だ
が
、
中
の
君
の
心
の
安
息
は
や
が
て
終
わ
り
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
本
文
Ｈ
で
示
し
た
よ
う
に
、薫
は
中
の
君
へ
の
恋
情
を
抑
え
き
れ
な
く
な
り
、
の
下
か
ら
手
を
伸
ば
し
、
中
の
君
の
袖
を
と
ら
え
る
。
薫
は
、
中
の
君
の
想
定
と
は
裏
腹
に
、
中
の
君
へ
の
恋
情
を
激
し
く
燃
や
し
て
い
た
の
で
あ
っ
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た
。大
君
を
亡
く
し
て
以
降
、
薫
は
次
第
に
中
の
君
に
恋
情
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
す
で
に
早
蕨
巻
に
て
語
ら
れ
て
い
た
。
心
の
中
に
は
、
か
く
慰
め
が
た
き
形
見
に
も
、
げ
に
さ
て
こ
そ
、
か
や
う
に
も
あ
つ
か
ひ
き
こ
ゆ
べ
か
り
け
れ
と
、
悔
し
き
こ
と
や
う
や
う
ま
さ
り
ゆ
け
ど
、
今
は
か
ひ
な
き
も
の
ゆ
ゑ
、
常
に
か
う
の
み
思
は
ば
、
あ
る
ま
じ
き
心
も
こ
そ
出
で
く
れ
、
誰
が
た
め
に
も
あ
ぢ
き
な
く
を
こ
が
ま
し
か
ら
む
と
思
ひ
離
る
。
（
早
蕨
⑤
三
五
一
頁
）
薫
は
、
大
君
の
言
葉
通
り
に
自
分
が
中
の
君
を
引
き
取
れ
ば
よ
か
っ
た
と
、
今
更
な
が
ら
に
後
悔
す
る
。
こ
う
し
た
薫
の
後
悔
は
、
幾
度
と
な
く
物
語
の
な
か
で
語
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
薫
は
直
接
中
の
君
に
そ
の
恋
慕
を
伝
え
る
こ
と
を
し
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
薫
は
中
の
君
に
大
君
へ
の
思
慕
を
語
る
。
神
田
龍
身
は
、
大
君
へ
の
誠
実
な
思
い
を
中
の
君
に
語
り
か
け
る
の
は
、「
中
の
君
の
同
情
を
か
い
、
彼
女
を
口
説
く
た
め
の
便
法
だ
っ
た
」
と
言（
１３
）う。
薫
の
語
る
大
君
へ
の
思
慕
が
全
く
の
建
前
で
し
か
な
か
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
中
の
君
へ
の
恋
情
を
隠
し
て
大
君
へ
の
思
慕
だ
け
を
語
る
薫
の
姿
か
ら
は
、
中
の
君
に
接
近
す
る
た
め
に
大
君
へ
の
思
慕
を
方
便
と
し
て
利
用
す
る
側
面
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
さ
か
自
分
に
恋
情
を
抱
い
て
い
る
と
も
知
ら
ず
、
薫
が
大
君
だ
け
を
思
い
続
け
て
い
る
と
完
全
に
信
じ
切
っ
た
中
の
君
は
、
薫
の
思
惑
通
り
、
徐
々
に
薫
と
の
心
的
距
離
を
縮
め
て
い
く
。
そ
し
て
心
だ
け
で
な
く
物
理
的
な
距
離
ま
で
も
縮
め
る
。
こ
う
し
た
中
の
君
の
行
動
は
、
薫
の
中
の
君
へ
の
欲
望
を
ひ
た
す
ら
に
駆
り
立
て
て
い
く
。
い
よ
い
よ
辛
抱
な
ら
な
く
な
っ
た
薫
は
、
つ
い
に
中
の
君
そ
の
人
の
袖
を
掴
む
の
で
あ
る
。
中
の
君
が
「
か
た
み
に
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
か
は
し
た
ま
ふ
」
こ
と
の
で
き
る
存
在
と
し
て
見
て
い
た
薫
は
、
そ
の
実
、
中
の
君
と
は
全
く
異
な
る
思
い
を
抱
い
て
い
た
。
薫
を
す
っ
か
り
信
頼
し
き
っ
て
い
た
だ
け
に
、
中
の
君
は
一
通
り
で
な
く
失
望
す
る
。
な
か
な
か
、
む
げ
に
心
知
ら
ざ
ら
ん
人
よ
り
も
恥
づ
か
し
く
心
づ
き
な
く
て
、
泣
き
た
ま
ひ
ぬ
る
を
、「
こ
は
な
ぞ
。
あ
な
若
々
し
」
と
は
言
ひ
な
が
ら
、
言
ひ
知
ら
ず
ら
う
た
げ
に
心
苦
し
き
も
の
か
ら
、
用
意
深
く
恥
づ
か
し
げ
な
る
け
は
ひ
な
ど
の
、
見
し
ほ
ど
よ
り
も
こ
よ
な
く
ね
び
ま
さ
り
た
ま
ひ
に
け
る
な
ど
を
見
る
に
、
心
か
ら
よ
そ
人
に
し
な
し
て
、
か
く
や
す
か
ら
ず
も
の
を
思
ふ
こ
と
と
、
悔
し
き
に
も
、
ま
た
、
げ
に
音
は
泣
か
れ
け
り
。
（
宿
木
⑤
四
二
八
頁
）
中
の
君
は
、
唯
一
心
を
寄
り
添
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
と
し
て
薫
を
捉
え
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
薫
の
心
外
な
行
動
に
、
な
ま
じ
気
心
も
し
れ
な
い
人
よ
り
も
き
ま
り
悪
く
感
じ
て
、
泣
き
出
し
て
し
ま
う
。
そ
の
中
の
君
の
様
子
に
一
層
恋
情
を
募
ら
せ
る
薫
は
、
相
変
わ
ら
ず
匂
宮
に
中
の
君
を
譲
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
、
中
の
君
と
と
も
に
泣
き
出
す
。
同
じ
時
、
同
じ
場
所
で
涙
を
流
す
二
人
の
男
女
は
、
は
た
か
ら
見
れ
ば
「
か
た
み
に
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
か
は
し
た
ま
ふ
」
姿
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
涙
の
内
実
は
対
照
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
は
心
か
ら
信
頼
し
て
い
た
男
が
自
分
に
あ
ら
ぬ
思
い
を
抱
い
て
い
た
こ
と
の
悲
し
さ
、
も
う
一
方
は
恋
し
い
女
が
自
分
の
も
の
に
な
ら
な
い
こ
と
へ
の
悔
し
さ
。
こ
う
し
た
双
方
の
涙
の
性
質
の
落
差
が
、
皮
肉
な
ま
で
に
中
の
君
の
絶
望
を
鮮
や
か
に
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
。
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八
お
わ
り
に
中
の
君
が
薫
に
宇
治
帰
郷
を
訴
え
る
の
は
、
な
ん
と
し
て
も
宇
治
帰
郷
を
果
た
し
た
い
か
ら
で
は
な
い
。
薫
を
も
っ
て
し
て
も
宇
治
行
き
が
実
現
困
難
な
こ
と
は
、
中
の
君
に
と
っ
て
も
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
中
の
君
は
周
囲
の
人
々
に
、
自
分
が
匂
宮
と
の
結
婚
生
活
に
苦
悩
し
て
い
る
こ
と
を
決
し
て
見
せ
ま
い
と
努
め
て
い
た
が
、
薫
の
こ
と
は
唯
一
心
を
許
す
こ
と
の
で
き
る
存
在
と
し
て
認
識
し
て
い
た
。
中
の
君
は
露
骨
な
不
満
の
吐
露
に
な
ら
な
い
よ
う
、
宇
治
帰
郷
願
望
を
わ
ざ
わ
ざ
口
実
を
設
け
な
が
ら
訴
え
か
け
る
と
い
う
回
り
く
ど
い
方
法
を
と
る
こ
と
で
、
自
ら
の
苦
悩
を
察
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
欲
望
を
満
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
思
い
と
は
裏
腹
に
薫
が
自
分
に
恋
情
を
募
ら
せ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
中
の
君
は
、
い
よ
い
よ
心
の
拠
り
所
を
失
う
の
で
あ
っ
た
。
何
か
は
、
心
隔
て
た
る
さ
ま
に
も
見
え
た
て
ま
つ
ら
じ
、
山
里
に
と
思
ひ
立
つ
に
も
、
頼
も
し
人
に
思
ふ
人
も
疎
ま
し
き
心
そ
ひ
た
ま
へ
り
け
り
、
と
見
た
ま
ふ
に
、
世
の
中
い
と
と
こ
ろ
せ
く
思
ひ
な
ら
れ
て
、
な
ほ
い
と
う
き
身
な
り
け
り
と
、
た
だ
、
消
え
せ
ぬ
ほ
ど
は
あ
る
に
ま
か
せ
て
お
い
ら
か
な
ら
ん
と
思
ひ
は
て
て
、
い
と
ら
う
た
げ
に
、
う
つ
く
し
き
さ
ま
に
も
て
な
し
て
ゐ
た
ま
へ
れ
ば
、…
…
（
宿
木
⑤
四
三
三
頁
）
薫
が
下
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
人
生
を
す
っ
か
り
諦
め
た
中
の
君
は
、
成
り
行
き
に
任
せ
て
穏
や
か
に
生
き
て
い
こ
う
と
決
意
す
る
。
だ
が
、
そ
の
諦
観
を
宇
治
行
き
の
活
路
が
閉
ざ
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
と
単
純
に
解
し
た
く
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
通
り
、
宇
治
帰
郷
は
、
仮
に
薫
が
中
の
君
に
対
し
て
恋
情
を
抱
い
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
最
初
か
ら
実
現
困
難
な
も
の
で
あ
り
、中
の
君
に
と
っ
て
は
実
現
を
目
指
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
心
を
許
し
て
宇
治
行
き
と
い
う
幻
想
を
吐
露
し
、
甘
え
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
存
在
で
あ
っ
た
薫
が
「
疎
ま
し
き
心
」
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
、
心
に
完
全
な
る
孤
独
を
抱
え
る
こ
と
と
な
り
、
中
の
君
は
人
生
を
諦
観
す
る
の
で
あ
る
。
本
心
か
ら
甘
え
る
こ
と
が
で
き
る
相
手
を
失
っ
た
中
の
君
は
、匂
宮
に
賢
く
甘
え
る
ふ
る
ま
い
を
見
せ
る
こ
と
に
徹
す
る
道
を
選
び
、
苦
悩
と
孤
独
を
誰
に
も
理
解
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、「
幸
ひ（
１４
）人」
と
し
て
の
人
生
を
歩
む
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
※『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
、
小
学
館
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
り
、
そ
れ
ぞ
れ
巻
名
、
巻
数
、
頁
数
を
付
し
た
。
注
（
１
）
二
〇
一
七
年
度
中
古
文
学
会
春
季
大
会
（
於
東
京
女
子
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
。
近
く
論
文
と
し
て
ま
と
め
る
予
定
で
あ
る
。
（
２
）
原
岡
文
子
「
中
の
君
」（
秋
山
編
『
別
冊
國
文
學
源
氏
物
語
必
携
Ⅱ
』
学
燈
社
一
九
八
二
年
二
月
）、
同
「
幸
い
人
中
の
君
」（『
源
氏
物
語
の
人
物
と
表
現
そ
の
両
義
的
展
開
』
翰
林
書
房
二
〇
〇
三
年
。
初
出
一
九
八
三
年
・
一
九
九
二
年
）
は
、
語
り
手
が
中
の
君
と
の
間
に
距
離
を
置
き
、
批
判
的
に
中
の
君
の
苦
悩
を
語
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
三
田
村
雅
子
「〈
音
〉
を
聞
く
人
々
―
―
宇
治
十
帖
の
方
法
―
―
」
（『
源
氏
物
語
感
覚
の
論
理
』
有
精
堂
一
九
九
六
年
。
初
出
一
九
八
六
年
）
は
、「
客
観
的
に
比
べ
れ
ば
比
較
に
な
ら
な
い
は
ず
の
都
の
風
の
な
ご
や
か
さ
の
中
に
、
ひ
た
す
ら
荒
涼
を
聞
き
と
る
そ
の
中
君
の
姿
勢
に
、
聞
く
と
い
う
行
為
の
恣
意
性
を
浮
き
あ
が
ら
せ
て
、
物
語
は
、
宇
治
十
帖
で
特
に
強
調
さ
れ
た
認
識
と
し
て
の
〈
音
〉
の
用
法
を
滑
稽
な
ま
で
に
対
象
化
し
、
相
対
化
し
て
み
せ
る
」
と
論
じ
る
。
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（
３
）
石
阪
晶
子
「「
思
ふ
」
女
の
未
来
学
―
―
中
の
君
物
語
に
お
け
る
思
惟
」
（『
源
氏
物
語
に
お
け
る
思
惟
と
身
体
』
翰
林
書
房
二
〇
〇
四
年
）
で
は
、
中
の
君
の
思
惟
が
、
な
ん
の
進
展
も
見
せ
ず
に
た
だ
繰
り
返
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「「
思
ひ
」
を
重
ね
る
こ
と
で
逆
に
現
実
の
状
況
へ
の
観
察
か
ら
逃
げ
て
い
る
」
と
論
じ
る
。
宇
治
帰
郷
願
望
も
こ
う
し
た
思
惟
の
産
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
現
実
を
見
据
え
た
う
え
で
の
願
望
で
は
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
（
４
）
拙
稿
「
葵
巻
の
光
源
氏
と
六
条
御
息
所
―
―
「
こ
と
つ
く
」
の
織
り
な
す
関
係
性
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
一
一
五
号
二
〇
一
六
年
一
月
）、
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
規
範
の
諸
相
―
―
「
こ
と
つ
く
」
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
物
語
研
究
』
一
六
号
二
〇
一
六
年
三
月
）、「
こ
と
つ
く
攷
―
―
『
源
氏
物
語
』
と
『
夜
の
寝
覚
』」（
源
氏
物
語
を
読
む
会
編
『
源
氏
物
語
〈
読
み
〉
の
交
響
Ⅲ
』
新
典
社
二
〇
二
〇
年
）
（
５
）
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
出
典
未
詳
歌
で
あ
る
「
世
や
は
う
き
人
や
は
つ
ら
き
あ
ま
の
か
る
も
に
す
む
虫
の
わ
れ
か
ら
ぞ
う
き
」
を
引
歌
と
し
、
虫
の
「
わ
れ
か
ら
」
に
「
我
か
ら
」
の
意
味
を
掛
け
て
、
自
ら
の
身
の
つ
た
な
さ
を
憂
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
せ
な
が
ら
宇
治
行
き
を
訴
え
か
け
て
い
る
の
だ
と
い
う
の
が
古
注
以
来
の
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
（
６
）
例
え
ば
、
光
源
氏
の
琴
を
聴
き
に
里
帰
り
し
た
い
明
石
女
御
は
、
今
上
帝
の
許
し
を
乞
う
た
め
、「
神
事
な
ど
に
こ
と
つ
け
て
」（
若
菜
下
④
一
八
二
頁
）
と
、
妊
娠
ゆ
え
の
神
事
へ
の
穢
れ
を
口
実
に
す
る
。
（
７
）
工
藤
進
思
郎
「『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
の
中
君
に
つ
い
て
の
試
論
」
（『
文
学
・
語
学
』
第
五
五
号
一
九
七
〇
年
三
月
）。
こ
の
論
を
再
考
し
た
も
の
に
、
同
「
宇
治
の
中
君
再
論
―
―
独
自
の
生
と
そ
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（
森
一
郎
編
『
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
集
』
勉
誠
社
一
九
九
三
年
）
が
あ
る
。
（
８
）
山
上
義
実
「『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
に
お
け
る
中
の
君
を
め
ぐ
っ
て
」
（
東
北
大
学
文
学
部
国
文
研
究
室
編
『
北
住
敏
夫
教
授
退
官
記
念
日
本
文
芸
論
叢
』
笠
間
書
院
一
九
七
六
年
）
（
９
）
斉
藤
昭
子
「
中
の
君
物
語
の
〈
ふ
り
〉
―
―
宇
治
十
帖
の
〈
性
〉」（
物
語
研
究
会
編
『
新
物
語
研
究
４
源
氏
物
語
を
〈
読
む
〉』
若
草
書
房
一
九
九
六
年
）。
こ
の
論
を
再
考
し
た
も
の
に
、
同
「
宇
治
の
姉
妹
の
「
母
な
る
も
の
」
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
―
―
中
の
君
物
語
の
「
ふ
り
」・
再
説
―
―
」（
室
伏
信
助
監
修
・
上
原
作
和
編
『
人
物
で
読
む
源
氏
物
語
大
君
・
中
の
君
』
勉
誠
出
版
二
〇
〇
六
年
）
が
あ
る
。
（
１０
）
井
野
葉
子
「
中
の
君
評
価
の
ま
な
ざ
し
」（『
源
氏
物
語
宇
治
の
言
の
葉
』
森
話
社
二
〇
一
一
年
。
初
出
一
九
九
四
年
）
（
１１
）
鈴
木
貴
子
「
宇
治
中
の
君
の
涙
」（『
涙
か
ら
読
み
解
く
源
氏
物
語
』
笠
間
書
院
二
〇
一
一
年
。
初
出
二
〇
〇
四
年
）
（
１２
）
篠
原
昭
二
「
大
君
の
周
辺
―
―
源
氏
物
語
女
房
論
―
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
四
二
巻
九
号
一
九
六
五
年
九
月
）、
注
２
で
挙
げ
た
原
岡
論
文
。
（
１３
）
神
田
龍
身
「
さ
か
し
ま
の
主
人
公
―
―
浮
舟
の
登
場
」（『
源
氏
物
語＝
性
の
迷
宮
へ
』
講
談
社
二
〇
〇
一
年
）
（
１４
）
注
２
で
挙
げ
た
原
岡
論
文
。
（
ふ
き
や
ゆ
う
き
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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